

































３ - ４ 図）。その変化は子育て世代に限っても確
認され，同白書の「女性の年齢階級別労働力率























で見るともっと限定的だ。「 ５ 日未満」が １ / ３
（36. 3％），「 ５ 日～ ２ 週間未満」が １ / ３（35. 1％）

























































































































内閣府『令和元年 少子化社会対策白書』（2019）の第 １ - ２ - ８ 図をもとに作成。
「幼稚園児」には幼稚園型認定こども園児を含む（2018年 ５ 月 １ 日値）。「保育園
児」には保育所型認定こども園児や特定地域型保育利用児も含む（2018年 ４ 月 １





ば，現行の １ 歳児の保育士配置基準は乳児 ６ 人



















































































































できるだけ早いペースで昇進したい自分なりのペースで昇進したいできるだけ早いペースで専門性を高めたい 自分なりのペースで専門性を高めたい 昇進や専門性の向上には興味がないがそ 時々の仕事をがんばり い昇進や の向上には興味がないが様々な仕事 経験し昇進や専門性の向上には興味がなく以外 生活を充実させたあてはまるものはない
合計
4. 7 17. 7 5. 0 18. 6 15. 8 3. 8 20. 7 13. 6 100. 0
できるだけ早いペースで昇進したい 11. 1 31. 3 28. 7 5. 2 12. 2 8. 7 0. 9 11. 3 1. 7 100. 0
自分なりのペースで昇進したい 17. 9 3. 2 66. 6 2. 7 11. 9 6. 6 0. 0 9. 2 0. 0 100. 0
できるだけ早いペースで専門性を高
めたい 8. 2 1. 2 15. 3 25. 9 37. 6 5. 9 5. 9 5. 9 2. 1 100. 0
自分なりのペースで専門性を高めた
い 16. 9 1. 1 2. 3 8. 0 56. 3 16. 7 4. 6 10. 3 0. 6 100. 0
昇進や専門性の向上には興味がない
がその時々の仕事をがんばりたい 13. 8 0. 0 2. 8 2. 8 6. 3 69. 0 4. 9 13. 4 0. 7 100. 0
昇進や専門性の向上には興味がない
が様々な仕事を経験したい 3. 7 0. 0 2. 6 2. 6 13. 2 15. 8 36. 8 28. 9 0. 0 100. 0
昇進や専門性の向上には興味がなく
仕事以外の生活を充実させたい 14. 6 2. 0 3. 3 0. 0 6. 0 1. 3 2. 6 83. 4 1. 3 100. 0
あてはまるものはない 13. 8 0. 7 0. 0 0. 0 2. 1 0. 7 0. 0 3. 5 93. 0 100. 0












が11. 3％，「 １ 歳～ ２ 歳未満迄」が15. 4％，「 ２
歳～ ３ 歳未満迄」が45. 6％，「 ３ 歳～小学校入
学前迄」が17. 9％，「小学校入学～卒業迄」が








































度だ。労働していない時間に対して， ２ / ３ な






















































































よう改正された。現在， １ 日のうち， １ / ２ ，










































































































11） 雇用保険加入者であれば，1995年 ４ 月から休



















らは， ０ 歳児母親は約 ５ 時間， １ ～ ２ 歳児母
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